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PERBANDINGAN DAN PENGARUH EFISIENSI PENGELOLAAN 
MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS 
PERUSAHAAN PUBLIK DAN UMKM 
DI SURABAYA 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan mengetahui 
pengaruh pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan 
publik dan UMKM di Surabaya. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 
di industri barang konsumsi dan aneka industri, yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia, dan UMKM yang  teregulasi dalam bidang perindustrian 
di Surabaya. Sampel penelitian terdiri dari 50 perusahaan dan 50 UMKM. 
Periode penelitian selama 2010-2012. Pemilihan sampel penelitian 
menggunakan teknik purposive sampling, dan penelitian ini 
menggunakan teknik analisis MANOVA dan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengelolaan 
modal kerja antara perusahaan publik dan UMKM, dan pengelolaan 
modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 
Kata Kunci: Pengelolaan Modal Kerja, Profitabilitas, Likuiditas,     
Kebijakan Investasi Modal Kerja, dan Jenis Usaha. 
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THE COMPARISON AND EFFECT OF WORKING CAPITAL 
MANAGEMENT EFFICIENCY TO  GO PUBLIC COMPANY 
AND SMALL MEDIUM ENTERPRISE’S 
PROFITABILITY IN SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 
 This research aims to compare working capital management 
between go public company and small medium enterprises (SMEs) in 
Surabaya. Also, to find the effect of working capital management to 
their profitability. This research’s samples are firms in consumer goods 
industry and varieties industry listed in Indonesia Stock Exchange and 
SMEs that regulated in Surabaya industry sector. This samples consist 
of 50 firms and 50 SMEs. Study’s period is 2010-2012. To determine 
research’s sample use purposive sampling. Data analysis uses 
MANOVA and multiple reggression analysis. As the results, there is 
different working capital management between go public company and 
SMEs. Moreover, working capital management not effect to 
profitability. 
Keywords: Working Capital Management, Profitability, Liquidity, 
Working Capital Invesment Policy, and Kind of 
Enterprise.
